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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
protected port yang berbasis pada private VLAN untuk DMZ area dan 
diimplementasikan pada PT.AJB Bumiputera.Analisis jaringan diutamakan pada 
server farm area yang kemudian dilakukan perancangan protected port dengan 
berbasis private VLAN untuk DMZ area dan diimplementasikan pada server farm 
area.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode network 
development life cycle (NDLC).Hasil yang dicapai adalah menjaga server farm dari 
serangan distribution attack yang dilakukan oleh hacker yang bertujuan untuk 
mencuri data perusahaan dan mengganggu aktifitas perusahaan.Simpulan yang 
diperoleh adalah PT.AJB Bumiputera memiliki metode keamanan jaringan yang 
baru dan efesien. 
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The purpose of this research is to analyze and design the protected port based on 
private VLAN to the DMZ area and implement it at PT. AJB Bumiputera, Analyzed 
network then prioritized it on server farm area and design the protected port based on 
private VLAN to DMZ area which later would be implemented. The method which 
got implemented in this research is Network development life cycle (NDLC). The 
result of this achievement is keeping server of distribution attack which will be 
hacker do for the purpose of stealing some information and interfering activities of 
the company. The conclusion is PT. AJB Bumiputera will get new network security 
which has been optimized and conventional. 
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